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Inleiding
Het is kenmerkend voor de groeiende belangstell ing in de Hollandse l8de eeuw, dat er
langzamerhand een dringende behoefte ontstaan was aan een critische monografie over
Cornelis Troost. De ondervinding leert dat die vraag niet alleen komt van kunsthistorische
ztjde, maar ook uit de kringen der cultuurhistorici en portret-iconografen, uit de theater-
wereld en de neerlandistiek. Troost's veelzijdigheid geeft daar ook alle aanleiding toe.
Met die verschil lend gerichte vraagstell ing is bij de opzet van dit boek rekening gehouden;
aan een systematische indeling is de voorkeur gegeven boven een chronologische behande-
ling. Er is trouwens in Troost's kunst geen spectaculaire stylistische groei van het vroege
naar het late werk te onderkennen. Anderzijds zijn wèl de onderwerpen die hij zich koos,
enigszins chronologisch bepaald. Hij begint met portretten, gaat zich na ongeveer 1132
met ambitie op de toneeli l lustratie toeleggen, verwerkt na 1736 motieven uit het buiten-
Ieven, en ontdekt in het begin van de jaren '40 een nieuw gebied in de voorstell ingen uit de
krijgswereld.
Bij de bespreking van die onderdelen in Troost's oeuvre is een naar verhouding grote
plaats ingeruimd aan zijn relatie met de Amsterdamse schouwburg. De nauwe band, die
hem met de wereld van het theater, de acteurs en auteurs verbond, is zo bepalend voor bijna
zijn gehele oeuvre geweest, dat daarop veel dieper diende te worden ingegaan dan tot
dusverre was geschied. VoorzoveÍ dat de persoonli jke betrekkingen van de schilder met het
Amsterdamse toneelmilieu betreft, zi jn eigen acteurschap, zijn verwantschap met een reeks
spelers en speelsters, zijn werkzaamheid aan de décors, de relatie met schrijvers en dichters,
kon wel een stadium van afronding bereikt worden. Ten aanzien van de l itteraire bronnen
voor zijn toneelwerken, vooral die voor de bijbelse, mythologische en historische taferelen,
draagt het bijeengebrachte nog een minder definit ief karakter. Hier kunnen bij nader onder-
zoek van de zijde der neerlandistiek op vele punten zeker nog exactere resultaten bereikt
worden. Ook bij de overige onderdelen van het oeuvre zijn er trouwens hier en daar nog
wel vragen naar de interpretatie van de voorstell ing opengebleven, hoe er ook naar getracht
is elk spoor naar een oplossing te vervolgen.
Bij de catalogus van de portretten - samen ruim een kwart van het gehele oeuvre - bleek
het nodig meer dan oppervlakkige aandacht te schenken aan de voorgestelde personen.
Er konden telkens misvattingen en vaagheden door worden opgehelderd. Bovendien geeft
verdieping van onze kennis op dit punt relief aan het beeld van Troost's onmiddell i jke
omgeving, een kans die te dankbaarder moet worden aangegrepen omdat bronnen die
direct op de kunstenaar zelf betrekking hebben, zo spaarzaam zijn.
De suggestie voor het schrijven van deze monografie is aÍkomstig van Mr A. Staring. Met
weinig woorden droeg hij aan een jongere generatie de bewerking van dit onderwerp over,
het centrum toch van een gebied waarover hij toen - twaalf jaar geleden - nog alleenheerser
was. Zijn vertrouwen dat het eens wel tot een goed eind gebracht zou worden, en zijn be-
moediging op ogenblikken dat de complexe stof erg weinig doorzichtig scheen, hebben de
schrijver gesterkt om niet toe te geven aan de verleiding met een onderdeel te volstaan,
of op een andere manier een gemakkeli jkere n snellere weg te kiezen.
V I I I  I N L E I D I N G
Waar zoveel détail-onderzoek gedaan moest worden, was bij incidentele kwesties hulp
soms onmisbaar. Hen die daarbij klaar stonden wil ik hier graag collectief bedanken. Een
zeer groot gevoel van dankbaarheid gaat uit naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag, het instituut waar ik mijn loopbaan begonnen ben, waar de
grondslag voor dit werk is gelegd, en waar de drie opeenvolgende directeuren Gerson,
Gudlaugsson en Nieuwstraten op zeldzaam onbekrompen wijze jarenlang àl het Troost-
materiaal ter beschikking hebben gesteld. Zonder hun royale steun zou het de schrijver in
zijn huidige werkkring vermoedeli jk niet mogeli jk zijn geweest het werk te voltooien.
Wat het fotografisch werk- en illustratiemateriaal betreft kon - heel dikwijls bij spoed-
kwesties - een beroep worden gedaan op de Fotodienst van het Rijksmuseum. Het is hier
de plaats alle hulp die ook daar door de jaren heen werd genoten, nog eens dankbaar te
gedenken.
Het stemt tot voldoening dat bij het vasthouden aan de eigen Nederlandse taal voor de
uitgave gehoor werd gevonden bij de Koninkli jke Van Gorcum & Comp. B.V. Aan moge-
li jke bezwaren van geringere toegankeli jkheid voor internationale gebruikers is o.i. tegemoet
gekomen door de uitvoerige Engelse samenvattingen, die met veel inzicht en begrip zijn
geschreven door Mevr. Patricia Griffiths-Wardle.
